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Berbagai usaha telah dilakukan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan selamat 
dari kecelakaan kerja, termasuk memperkenalkan program perilaku berbasis keselamatan 
Behavior-Based Safety atau BBS, dengan mengubah perilaku tidak aman karyawan menjadi 
perilaku aman. Perusahaan Formulasi Pestisida Semarang telah menggunakan BBS sejak 
tahun 2005, namun dalam penerapannya belum maksimal, terlihat masih mengalami 
beberapa kendala komunikasi, kurang mendapat tanggapan, penerapan BBS hanya pada 
karyawan tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengetahuan dan sikap 
dengan praktik karyawan dalam menerapkan program BBS Behavior-Based Safety di 
Perusahaan Formulasi Pestisida. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
melakukan wawancara mendalam, pengamatan serta telaah dokumen. Subyek penelitian 
adalah karyawan di Perusahaan Formulasi Pestisida Semarang yang didapatkan sebanyak 
6 orang. Informan triangulasi yaitu supervisor dan petugas SHE. Hasil penelitian 
menunjukkan kendala penerapan program BBS di Perusahaan Formulasi Pestisida 
Semarang antara lain: karyawan hanya memenuhi tugas dan mengejar penghargaan; item 
dalam checklist BBS kurang fokus; kurangnya perhatian manajemen bagi karyawan kontrak 
pendek dan dalam tindak lanjut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada 
kesesuaian antara pengetahuan dan sikap dengan praktik sebagian besar subyek penelitian 
dalam menerapkan program BBS.  
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